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Anglaterra no es alie­
na a aquest erlm, An­
glaterra y.en' i'naterial
t.1
bel·lio al Japo menire va
convoolnl Conferenoie8.
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I La .C.'N. T. bomeo,atja I NOTES DEL MUNICIPI·p r im e r I que res, p'a ',Ia U. R. s. s. "I Bn lasecclc ..I'Muncis Oflclals de,
..
IllVUt, ee publica un Ban de l'AIcliIdiaEn el nostre darrer article .tlmlat I pa a taula un hom es pot defensar de r Bn entrar' In Federacio Local de ia referent a Ia llel del 8 de serembre delcQueviureslI, acebavern dlent que ens I la gam� i del robarorl des carat I sense C, N. T. a formar part del Comlte 11932 ratificado per ta de' 26 de mofgestrenyava molt que no ee dones I castig de tot aquel1 bsndoler que ate- d'h�menfttge � la U. R. S. S. 'en oca- del 1933, que regula la producci6, j'una expllceclo clara d� la mance de I nent solament la seva gola�reria sal- eio del XXe. enlverearl de' le Re�olu- . venda del vi i els seus derlvata.8ub�istencfes a l'oplnlo publica: verge, no ee fixe que molts treballa- ci6 d'Octubre, fa una crida a tots els Per a complimenter l'esmentadade part de qui te l'obligaci6 de fer- I dors han pessat el dle, amb quatre seus efillers i el poble en general per- disposicip legal, .es precis que tots elsho. Aqu�sta .expllcacio �o l'hern vista .caetanyee rorrades; sf no els he falret que col-Ieborin amb tot entusiasme coll,iters de ralm, slguln propletarle,enlloc. En cenvl, si hem v'let que en llenya 0 carb6 per fer foe,
_
ela actes d'homenarge que es dona- percers:o errendarens, alx! com totsaltres perlodlcs de poblacions comer- Potser aJgu cfteura innecessari re- ran a Ie nosfre- cluret per part del Co- li ele Slndlcars, �ocietats, entftats 0clels j agrlcoles ,es compartle e! ma� I mercer tant Ia_ suprernacle tndiscutl mite Local d'homenatge a la Uni6 So .. '.' particularsque en aquesr Munlclpl-estelx crite�i nostre que hi ha relarl .. I ble, evul per avuf� del pa envers totes vletlca. dedfquin a I'eleboraclo 0 comerc deI va flbua1d�nCll;l de subslstencies i If! i les elrres aubstancles ehrnentosee. Som els homes de la C. N. T� els .! vine. mlstel-Ies; most de rerm, vine-clesse treballadora no en pot haver. I Noseltrea creiem un deure remarcar-, Clue sentirn rnes que nlngu la lmpor- I gre o' eltres productes derivats delI aquesta e$ fa tragedie. La classe tre-·.I ho i potser ho fern poe encara, yerque tancta de la trag'ed!� que sofrl el po-I' rt,(im, venen obllgets a presenter a
...
balledora, que es la que mes ha fet! It d'esser equest aliment 0 altre el que � bie rus. E[ nostre pob'le viu hores de l'Ajuntament, Conselleria d'Agricul-fa per sostenir 18 lluHalcruenta que pa- , ens ha de preocupar ,fins a l'obses- lluita i d'ango!xa molt semblants als � turi!;, carrer F. Layret, nurn. £; (abzms.1im es la que 80freix lea privations �n 1 816, se'n deriven una 'serie de con!!e-
que, visqueren ell!; nostres germans \ St. Josep), en di�s' i horea' d'oficina,major �olum; perque eis (iltre�, els i qUencies,. p..olfliques, economiques, fl- russos. N�saltres com ells, ens Han, t durant el present mes .de novembre�rics, negoclants, burocrates de pri- I slques i morals, que es imprescindi- ¢arem al carrer disp05ats a anorrear I una declaraci6 subscriia per trip'licat,mera magtlilud i els pagesos en ge- III ble tenir les en cO,mpte �er obresr en l'�nemjc maxim, el ccpitalisme. Com de lea exi�tencie.s de 1n ultima collitaneral prou que salven Ill. situaci6. conseqUencia. eUs havem juramentat: vencer 0 rno-
.
i Ide les procedents de campanyes an ...
r_r
La situt'lci6 �'agreuja .cada di� mes II' 5i be aqu�8ta. �iie8tl6 ens �grada· rir. C;:om eHs, els homee de 1a C.N.T. teriors"que posseeixin en la _ data de .j em sembJa que en temm per dies sf I ria pod€r It'! tractnr en un asp�cte .ge-. lluiten meg que ningu, 'per un dema � la declaraci6.no es eanvia rapldament de concep- II neral i P9litic, ho deixerr, per aItr� I com J'avui del poble rus. 'I Ho remifrquem a fi que no plisslcioos adqui5itives locala i de cop.cep� ocasio no Ilunyana; pero �i vol em dir Som i'avantguarda de 121 revolucfo desapaTcebut' ala afectats ,per I'es ..clons polHiques generals. I, que no sembla sin6 que es vagi crean� social corn ho foren aqueIl� admfra- ; mentat Decre! del Mfnisteri d'Agrlool-La qUesti6 esta, en quan 'a Matar6, ! mes 0 menys lentarnent, uri cfima mo-· bies revolucfonaris germans nosfres r tura. 'en que, en Ia qUestl6 del proveimenf� ral 0 III reraguarda propic'i a que en d'ideal.
en primer terme i per damunt de qual. un moment det�rminat ,es pugui rna-" S6n els fets els que marquen 121
De col-laboraclo
sevol afire article alimentos, es ting-uiI '1 .
el crlteri que sl falta pa 'no es pos!i-
b Ie apaivagar' el d�scontentament ge ..
neral
.
de 10 classe treballodora de la
nostra ciutat. Que entril pa arnb re­
laHva normaJitat a les liars obreres .i
niobrar de manera que les masses an
tifeixlstes, aclaparades per 'la gana�i
oUres coses, no tlnguin mes remei
que Iliurar se als' bra�os dels seils
futuus salVadols..
Diem al princip' d'aquest article que
,
germano]" i el parai'ielismede!s idea.ls'� 'canvi s'hagi de veure l'escandal6s es ..
no el nom. Bs per ofxo·que la'C.N.T. pectacle de veure forina convertida en
s'asSdcia a tots. �ls.sectors cm1!feixie- altres artiCles a1 preu de 7, 14, �, 0
tes en aquest homenatge del pohle ca· _ mes pessetes e} quilo. ,� Itala a )a U. R. S. S. Les adituds han d'estar a l'aItura
En aquestes hores greu5 de defen- ,de Ill. gravetat de la situacf6. Bn dosl� seva caplicitlit de resistencla mOfl!1 . no hem vIst cnlloc I'expUcac!6 ada,
mesos Matar6 es pot qir qne no men­
ja Pll, i iun mes! que la classe treba­
Hadora no en- compra 1 Per tant Mata­
r6 i tots eIs pobles que es trob�n ·en
el seu "cas deuen procurar esbrinar
les causes que motiven aquesta tra­
gedia i cerCClr el remei. Si Ia solucl6
possible es iiI camp 0 entre la gent
que c�nreua terres._ cercar-Ia per alit
'
S6n molts els que tenen la impressi6
que els que culHven productes no els
falta nl de molt el que falto a tots els
habitants de eiutat. 1 si es aixf Ja ens
diren si es just que ells tlnguin for�a
de tot i la ciutet de la 'qUi'll ells no po­
den presclndil', hagi d'esperar Ia se ..
va voluntat per no morir-se de gllna.
Hi ha d'haver comprensi6 aviat leis
pagesos deuen faciiitar els mitjana de
intercanvi 0 del que siguS per fer mes
possible que l'article 'farlno no man-­
qui. Qu� pensi la pagesia que eUs no
es fan ni forgen els ferrms per les se­
yes eines de trebaH, nl els carros nl
camions, ni, els vestits i cal�ats, nl els
metges ni medicines nl tantes alfree
coses no/les poeseeix el camp. Que
-fora inacab�ble t'enumerar-Ios., Queciutapans no �engen ni una engrilna pens in les autorltats I els sectors' q1tede pa, No es pot, tolerar que farina .' componen aquestes autoritats que per
co.nvertida en pa al pre.u d� sis � vult una qiie�tl6 de prosselitlsme no es
rats qufJo 'no n'hi pugui haver, I en permes que devallin gens mes les
sa h?roica, de les lllbertl'lts humanes
en la qua.I defenea ens dona el seu po _.
eera el'lormement f!les gran.
Al front, en prImer terme. els ele­
ments be!·!ic8. A Ill. reraguarda, � pa�
Ni la vedella, ni el tc)cino, ni ela co:,
ra.toria del perqu� d'aquest manca-:
ment persistent i pen6s cfe queviures' deros ajut desinter.essat la Uni6 So­i j)'una manera especialissfma de pa. vietica, 10 C.N.T. saIudri el poble rusBssenf aixi ja se'ns perdonara el que i diu: Presenl!
hi diguem la nostro.nills i pollastres, ni eJ peix, amb els
f'seus preus de vint 0 vlnt-f cinc pes- La posici6 nostra es que t.ot l'es- I
.
setes qUilo; ni el cafe, el Bucr�, els I for� de les autoritats ha d'esser enCll- clonar 1a qUesti6 de proveir eJs sellS
• panellets, els xurros, dol�oe, licors; minet a que en un termini breu ht ha:. poble5 corresponenis de po. Les ho-nl verdures, ni tuberculs, ,�i lIegl,1ms, gi po en abundancia. MoUes vegades res que perdin ela seus componentsni re�. pot. en termes generals, �u- ets municipls no poden peI:seu comp- (si' en perden) en e�tudlar. aquestapHr la manea del pa que no entra II la te ref'oldre aquest problema. Neces- qUesfi6 vital, les faclHtrsts que puguiC6ea d�J treballadof. siten dels organs de Govern supe- donor la banca prlvada (encarcs hi haPer P03slbilitat' adqulsitiva i p�r la rior. Ja ho sabem; pero tl1mbe 8'obem banca privada) eis permieos d'impor-salut, al treballador no' eI pre9cupa que avui dintre els Ajuntoments impe· faci6 de queviures, les .influenciesres tant com el po, que arll fa Ul) mes ren gairebe en absolut uns sectors politique-s i sindlcals, lee possl�mtalsque no menja. Un mes! Ara fa 'un mes
.
que s6n representats politlcament pels de trarisport3' que es puguin aprofitar,ens reparttren ,pa, despres d'"listen­
d6 d'uns dies lambe, Aixo represen­
ta, cal dir� ho, una pertorb6�16 econo,
�ica a cada casa� impossible de eu­
perar, I un e8for� de treball, sobretot
p�r les done�, fislcament I moralmpnt
e�gotedor� Per un article, es10na llar­
ga d'espera. Per alfres, dues i tres ve­
gades cua.
Amb posslbliitats de comprar pa, a
MiJtar6, probablement es relentiria laI
veIocltat a8cen�ent de preus d'altres
'qqev.lu.r�s·, que aro hom he de com ..
pr�r �i no vq� pasear un 0 altre apet
8ense menjar. La coe� es cl�ra: amb
Hem_ de dlr ·tambe que tot I'esfor�
pels Munipipls ha d'e5,!et en relacl6
a ie.!'5 sub5i�t�p�fes, de cara a .solu,
intercanvis de productes manufactu ..
rate i de iota mena, fins I �ot de queM
viures, hi!! d'esser 'tot encaminat a
augmentar les possibilitats d'adquisi·
d6 de f�rina per poder fer pa.
S'ha d'emprar tota I'energia' i les
resolucions han d'esser rapides ..
No pot esser que es Hng,uin tantes
conternpiacio.ns en industries i Indus­
trials de Cllracter privat �(encara� hi ha
indlIsirles i comerc; privat) mentre ele
mateixos eectors que govern en mes
. amunt� per tont, fS necessari que hi
hagi una pressl6 forta entre organis­
mes de govern, de baix a dalt; fS pre­
cis que els municfpfs facin sentir la
seva veu en tots els casos'qu,e les co­
ses �o vllp'in com puguin an�r. D'al­
tr� l11anera, sl no es fo aUra CQsa qu�
quelx6.r-se i gemegar �en8e prendre
re,60Iucion�, no passaron d'esser un
sac de
.
gemecs, perc ia soluci6 ne­





poselbllltats edqulsltlves de la clesse
1reballadora. Bis clutadana en gene-
• ral no es creuen molres cosee f una
, de dues, 0 se ll demostra que les co-'
ses no poden anar d'altra menera 0
s'ha de trober pa, encare que man­
quln galrebe tots eIs altres pro dudes
de quevlures.









Ramon Mollet Valls, Alcalde de
I'Ajuntament de Mataro.
�
Falg saber: Que d'ecord amb el
dlsposet a l'artlele 11 i /s�glient� del
Deeret del Minlsteri d'Agrlculture, In­
Q.u�trla i Comerc de 8 de setembre del
1932, rarlflcat per la Heide 26 de malg
del 1933, regulant le producclo i ven­
-da del vi I els seus 'derlvets, tots els
col liters de ratrn. siguln propletarls,
parcers a errendeterte, elxl com tots
'e�s Sindicats, entitats 0 particulars
que en aquest Municipi es dediquin a
l'elabora�(o 0 comerc; de vins, miste�
I'les, most,de ra'im'o altres productes
·derivats del r8im, adhuc els que com_­
prin ra'im ,fresc trepifjat 0 de brisa vl­
-nificable, queden oblig8ts a presentar
a l'Ajuntament de la meva preslden­
cia, durant el present mes d� ,nbvem­
bre, una deelara,cio subscrita per tri­
,plicat per cada un cels cellel'B 0 esta­
blimenfs que posseelxin, en la qual
faran constar les quantItats en If tres
del vi 0 altres productes que bagln
elaborat, ciasse I graduacio. que te­
nen, aixi corn de les existe:Dcles que
,procedents de colJites anteriors pos­
seeixi� en la data de la declaracl6.
. I
A fi denar'majors facilitats als vitl-
euitors i elaboradors, a la Secreta ria
d'aquest Ajuntament (Depurtament de
AgricuIt�ra, carrer F. Layret, num. 5),
els seran subminlstrats, al preu de
cost, els impressos necessaris per a
,fer les declaraclons tripllcades,' de
collites i existEmcies, ·.Ide les quais els
sera retornat un exemplar amb el se­
gell d'aquesta Alcaldia, advertlnt-se
que aquelles podran esser signades
per l'fnferes�at, il seu repres�ntant 0
administrador, masover 0 'parcer" i
quan no sapiga 0 no p�gui escrlure.
per un individu de ia seva familia 0
un vei al seu nom I prec.
Tambe es recorda a tots
.
els vene­
dors de vine i els seus derivats, pro­
ductors', comerclants i cr adors ex­
portadors, que no- Bodra posar-se en
circulaci6 cap partida de vi 0 els seus
derlvats, excepte els embotellats pre­
vlament registr�ts' i els continguts en
envaso! inferiors a 16 liires per al re­
parfiment a d6micill, sense estendre
l'oportuna cFactura Comerciab per
triplicat, que s'anotara al Reglstre
municipal corres'ponent� quedant en­
sems oblfgats els vEmedors expres­
sats, excepte els detallistes, a portar
1'0port(l Llihre-Reg,i!tre d'entrades I
so�tldes dels dUs producte�. . .
131 que faig public per a general co
neixement i compliment, cidvertlnt a
tots els que afecti l'esmentada dis po-
5ic16, que pug,uin recaptar els iinfor-
LA




per evitar mOlesties ala. seva clientele,
'fa avlnent que el proxlm ,DIUMENOE,
-
restara tancada tot el dle,
\I
.
La guetre, emb el seu ttesbels, fa
, que manquin els articles mes ele­
I menials pel ala vid�.,
I Aixo Iie porter com a oonseqtien-
,:
cia la subvelsi6, de velors. econo­
mics que culmina en Iamentebtes
autorltzets d'ecord arnb el Decret de excesses, (ant en els productes del
..) mal coin de la terra.Defensa Necional d� data 25 del prop..
'reu! e[Ooomiu· Telefon 247 �!lv�i a �omi[m
mes neceesaris a Ia Secreteria d'a­
aquesre Corporaclo municipal.
.
Matar6, 10 de novembre del 1937.-
I,
Els pesaedots-ven elmat, Es pes­
ca. PeJi;�, els ciutada!1s' no mengen
peix. 0 mes ben dit: no l11engem
'peix. Perque, nosalttes no som ciu-
tedens de quota (ni ganes!), t, es
,
cler, fem com els
.
eltres: deiuttem,
No es que els pescedors de Mata­
r6 siguln pitiots que els altres, Al
contteri. A lr!alal6 s'observen une«
normes que pel que es veu 'no s6n
periectes, peto que sense cap mene
de dubte constitueixen lin exemple
I CJ,ue heurien de seguit els pescadOIS
I de la major part dels poblee mali-
, '
nels de Catalunye,
A case nosne s'han fei-s'estanpessat rnes d'oclubre.: els quals deu-. '
ran presenter la documentacio revall- I tent=estorcos per a mantenir. l{n
dada. I equilibrt indispensable a Ie vida dels
Tercero--Els que no compleixin Ii! I
ans 'j dels elttes, "trebetiadors del
obligaci6 de presenrer-se a la COD-' mar, de! camp, de leindtistrie ...
cenrracio decretada, seran"conslde- I, Pero als altres pobles hi ha reate
rats C0111 a deserters i cesngets amb I desorganitzacio l-adhu� en algunsanclone entre sis i vint anysd'lnter- .tent 0 egoisme, que I'ordte no hepo­
nament en camps' de trebell, sense gut essetmet complet a' Metaro, on
Ramon Molist i Valls, Alcalde-Prest-' perjtldiei del 8erv�:d mili!a�, el quel tambe hi ha pescadors i fagesos 10-
dent de l'Ajuntament de Matar6 cats del mal de voler, fel-se rics, ,cumpliran en batallons ·disclplinoris.
81 que e� fa-P4blic per a general comra I'amaient ge,!elal <Ie digniJat
Sel vei Tecnic del Credit
i de I'Estalvi
Cpm a eonseqtiencia del Deeret de 5 (lei corrent, relaJiu, a la Comissi6 Re­
guladora de Salaria, ens as�abenta el Consell d'Economia que cap empresa no
p,odra efectuar augments en els sous dels seus treballadora; sense Ia previa au­
torltzaci6 de l'esmentada Comissi6 Regulaaora.
Per tal que els 'organismes de Credit contribueixin a donar exacte compli-.
.
ment a aquesta disposici6 i a l'efecte d'evitar possibles ,abusos en que podrien
inc6rrer algunes empreses poe es'trupuloses en danar p,artieulars inlerpreta­
cions a la lIei, d'acr endavant lea relacions de 80US que hom acompanya per a
justificar paga,ments de qaantitats destinades a honoraris d'una empresa comer­




cCertifico, sota la'meva responsabili�at, que els sous que s'esmen­
ten en la pre��nt' relaci'6 no han estat objeete de cap augment>.
(Signatura del Delegat).-Barcelona, 21 d'obtubre de11937.-Gene­
ralitat de·Cafalanya.-Servei reeDie del Credit i de l'Estalvi.
Els Banes 'que sotllsignen. es complauen en fer publica' aquesta dis�osici6,





Matar6, 26 d'octubre del 1937.,
Banca Alnus - Banc E$panyol de Credit - Banc Hispano Coloniol
Banc Ulquijo Calala � Maj6 Oelmans - 'Caixa d Estalvis de Malol6
Ramon Mollet.
I
-131 millor essortlr en llanes per a




Complimentant l'ordl'e del Mini�te�
ri de Defensa Nacional, inserida en
el Diarl OficIal ,del dia 3 del corrent� ,
disposant la concentraci6 en Cetixa
p�1 proxim dia ,15 de tots ,els ,mlnyons
nats I'any 1918, pel present po�o a
cone!xement dels afectats les se­
glients dispositions:
Primer.-Tots els minyons nats, du­
rant 1'any 1918 i que durant el vigent
c0mpleixen 19 anys q'edat, es pre­
sentaran a ilquesta CBsa Consisforial
'
ales 6'30 del mat( del proper dilluns,
dia 15 del present mes, des d'on, en,
uoio del Comi3sionat per aquest
:�juntament� emprendran la marxlt a la
capital per a procedir a l'acte de la
seva doncentraci6' �n la Caixa-de Re-
eluta n.o 26 de Barcelon�. '
Segon.-Unicament queden excep ..
tuafs d'aquesta disposici6 els que ja
es trobin enrolats en l'Exercit Popu­
lar Regular, ,.2ls quais dEmrari preeen­
tar els corresponente jusfifi�ants, ai­
xi com tambe el personal tecnic i Ope­
rarfs d'industries de guerra, sempre i




Per aixo hi lia descontenls. Per
aixo s'agieugen els probleines. PeP
aixo np hi ha peix (a Malalp, s'en­
ten!), car hi ha malallies contagio"
\ses, i semblif que cada dia s'�a anal
escampant el vilus.de f'ambici6 fins
que arribala-sf no s'hi posa remei.
no a MataI6 sol, sin6 a lot alreu­
que ens trobalem en piena epidemia.
; lnlelessem-nos a lesoldre aquest
'!' maleslar i volguem esSel digl!es del---------------------'' moment historic que vivim!
EI tleballador, fanl si ho es del
mal, de la fabrico,' de roficina, com
de la terIa, Ii diet a un joinal que ii
permeti . viUle decentmept. Sen/at
.
aquest pI i�cipi, pero, hem dabomi..
'
nar dels que pretenen :agabellaI-ho
tot, perque fan impossible la vida it
lIurs cohsemblants... .
lamb aquests consemblants hi s6n
compresos els venedors i... els que
seriem compradols, si poguessim;
si no hi-hagues escamoleig amb la
venda,' si tot e/ peix que es ireu del
mar fos venul a plena lIum tal com
fou convingut i com han seguit fent
els �pescadols conscients de Ilurs
deules ide IlulS drets. · _ _'P. \"
coneixement i exacti compliment dels
afectats.




Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maqu'ines de sumar, de
calcular i. aparells multicopistes.
Ra6: Arguelles, 321 M�tar6.
Informaci6 local
DIETARI
Que passa amb el peix?"
No ho sabem exactament,' pero
ens temem que no difereix gaiIe
aquest problema, de molts que te
plantejals el nostie Consell Munici
pal amb_ I'espinosa qiiesti6 dels pro
veiinents. EI mateix-nb anessim a











Dlpositari: 'MARTf FITB - MATARO
AJLlNTAMBNT DJ? MATARO.­
Nola important.-Teniht conelxement
que alguna persona 'het estat mosse­
gada per un gos v�gabund, el qual
.
pot tenIr' s(mptomes ,'d� rabia.' es fll
avlnent, per mitjA de la present que
els ciutadans que estiguin �eslonats
es personin ,a Ja MutualUat Alian�a
Mat�ronina d'aquesta I,ocalftat, per al.
seu reconelxement 1 traciament�
LLIBERTA'T
. I
BELCHITE. - De I'enviat especial
de Febus.-Intens foc de fusell i me-,
fr�lIadora pelR sectors de Mediana i
Puebla d'e Alborton.
A la maflnada penultima I'enemic Estrang.erba intentat verlficar un atac sobre les
4 fi;1rda
/
nostres po!icions. a I'esquerra' de
MO,nte Sillerp, sense resul,rat. Hi ba I 'La dictadura at Brasil
hagut iotene foc d� morter i can6 i- RIO jANEIRO.-E'n ia nOva Cons­
despres lIan�� les 'seve! forces amb titucJ6'bi figura la pena de mort per
extraordlnarla e�pentll, per" lee tro� alguns delictes. �Fabta.
pes Helals no s'lmmutaren i de!pres
de romandre als.' parapets vlgilants Un-tifo a Filipines
�els movl'ments,enemlcs, obri copl6s ,NOVA YORK. - Comunlqueil de
dlsparat sobre algunes po�icions " , foc de metralladora I fusell, rebutjant ,Batakan que un terrible tif6 he ea­
lIeials de, fa Portfllad�, sense conse- plenament i'escomesa faccioslI, des... fondrat mes de 2.00D cases i han que- '.
pres de causar gram, perdues ales fi- dat sense liar mes de 30.000 perso­qUencies. AMmatelx les bateries quo eDE FUTBOL. - Diumenge paesat les atac�nts. Du�ant una hora no ces- nes.-Fabra.
els rebels teneri empla�ades a Leeine-
ugaren ,un plJrtft al camps de l'ex- sa elllroteig, ja que cada vegada que La ConferJ.ncia\ . na, dirtglren lIurs focs en dlrecci6 a ,Ie.s nostres forces advertfen conce,n� �:'Stadlum e,l F. N. Plonn.ere i el segon d I tJ. •Collado del Maestro, Puigladron, Pi· traclons aI camp enemlc, dlsparaYlI e, es nou pO �ncles l,�qulp del juniors de I'lluro. gUllnyant na� del' Vedado i Valdeparadas, repIl.. 'sobre elles en evitacf6 de nous atacs TOQUIO. - L'ambaixador d'ItAIia.
�aquest per 3 gols a'1.
cant degudament les nosfres, les quais imp�sant-se finalment la calma, la ha visitllt el ministre d'Afers Estran-
L'equip guanyador e)'formaren So- I.. ' qual no s'lIltera en el,dia d'ahir ni ad- gers per It poear-Io al c.orrent de le�
I . car,tigaren elR 1I0cs'on els rebels prac- .• . I
'
,Hs, Bosch, Ibanez, FQl"rer !1I, Cu�dra-
.
buc II I'hora dels reHe�aments. Aixo deliberacions de I�a Conferencia de
, ticayen treballs de fortificacf6, no vol dir, qt& de temps en temps no Brussel·Ies.- Fabra.
'
.
. -da, Bajona, R�I, Ca)sapeu. Ramos,
Les nostree brigades de fortificacf6 s'eecoltin lea metraIJad,ores i fusells.
treballen ilitensament en Ia reparaci6 A la muntanya. tranquil·mat.-Fe- Eis
reis de Bulgaria a Paris
deIs deaperfectes causats per _les plu- bus. LONDReS.-Han sorfit en direccio
E'R UA EI d' 10 d I a ParIs eIs rels de Bulgaria.-Febus;. PD'
,
.- Ia e corrent, a
.
ges I inundaclons en rutes, parapets i Una cot'a mes a poder
'1a tard8, entre At gentona I Mafarp es trinxeres, bavent activat de tal mane- de Ia Republica D,ARR,ERAHOD Ai,.va perdre una roda recanvi de_ C::llmi6. ra aquesta labor, que a la majorJlI BOLTANYA.-De l'enviat especlllI \ I ftA
. Sera gratificada Ia seva devolucl6. de,ls Hocs afectats ha estat r�pres per 'de Febus. - Bn' un abrlvat a'tac les 5'45 tarda
,amb metal'lic 0 amb generes. Infor­
Notes de la Oeneralitat
Metaro, 12 de novembre del 1937.­
L'�Icalde, R�mon Molisl.
-No es pot dir blat que no slgul al
-sac i b�n lligat;' el mateix succeetx
.amb Ies botifar.res que fan a I'Batabll­
ment de 'Carns i Ca�salader!a del car.,..
-rer de Sant Ioaqulrn, nurn . .55; no ee
\
,pot apreciar Ia seva qualltat fins que
,,g'han provat. .. _ T. 292 R.
FUTBOL BASQUBJBOL PRE-
"
MlLlTAR .. - Dema dlsaabre, a lea 10
-del mali. es celebrara un parm de fut­
bol al ca�p de l'Iluro entre dues po­
�ents selecclons compostes pels ml- ,
.nyons que actualment aprenen )a Ina­
-trncclo mlllter als camps de l'Iluro I
:ia Mererontna. EI pertir de basquer­
hoi el.Iugaran, aixf matelx, ' dues se­
leccions Qels camp's esmentats. As-
,
..sietlran a aquests encontres els caps
rnilitars d'instrucci6.
En el' malx de ,futbo) els equips es
-formaran aIxi:
Minyons del camp de rIluro: Mon­
se,rrat, Lllbre. MarH, Roy, Mundo,
J�oig. Teis, Silva, Marlin,. Padrosa I
•Mas.
Mlnyons del camp de 18. Mlltaroni­
l1a: Alonso I. Calafell, Blel, LIll.chi
,Serra, Franc�2,\ Abril, Torrent, Ca�
• ;vet, Roig i Alonso II.
MANC;ANILI:A .sLA MAjA"
XBRBS-PINfSSIM «PBTRONIO�
.'MOR..ALBS PAREj A - XBUB8
,Olpositari: MAR�nFITe - MATARO
, J�omeu JII Salvador.
maci6: Licors Gualba. R. Casanova
•,(Sta. Teresa), 30.
. ;
BLS REFUGIS. - La Junta Local
,-de Defense, Passiva ens comunica,
perque ho fern· public, que te _ molt
avancafs els trebails que Ii ban estat
encomanats i que 'prom pte hauTa ett=
Uestit un pIa per a la construcci6 de
refugla. el' qual eS p05ar� a Ie practi­
Cll bon punt hagi estat aprovat per Ie
;;Junta de Defensa Pbssiva de Catalu­
nya. ,
\.




:;Demaneu-Ios en lea bones tendls de





;. -. '. '_.'
JnformaCl,O diadel
prlnclptla llulta adqulrl serloaoe ca- actuen amb toga leis ordenances
van
racters, ja que encera que la resolta d'uniforme.
'





� aquear ofer! tenac reelstencla i acu- vislrat a� � en.yo� lrujo: per .a ��riar de.La lIuda al front . rago mula forces del Terl; i Moros de la , la creacio d un� pem!enClarla a Bar-
,.. . . ' I eegonaJinia. S'estengue le llulta a les ce!?��, per �es!mar�hl els pre�os que.Comunlcat oflclal , _, cotes 993 i 95� de Campo. Cor�na,·1 ban? e5s�r ) utiate pels alts rribunals
'LL'BVANT.-Foc de fusell i metra- que en' vlctori6s etac ocuparen els de la Republica.-Fabra.
.
soldets republicans. Cap al tard, el . Escor oils
be no va decreixer la batalla, l'entu­
sieeme i morel de les tropes llelals
no es tradu'iren en nous avances, de- ,
Lee nostree bateries hosnurzeren gut a la foscor de la nit. ,
lee comunlcaclons de Terol. Bis facclosos amb nombrosos re..;
AI.s altres Ironts, cap notfela d'lnte- . forcos intentaren verlficar una opera;
( ci6 envoltent, 18 qual cosa no asaoll-res,.-Febus. .
I D
·
ren, ja que amb tota oportunttat es- enUnCla
forces republlcanes efectuaren un re­
plegament en cornplet ordre, i torna­
ren ales poslclona d'orlgen, Mes
',tlJrd,' per tal de no permetre desc.an-
Pel Ministeri de Defensa NaclonaI sar els rebels� es desfermaren algun.s
ba est.at facilitada Ia segUent nota: atacs, contestant I'enemic.amb intens
«Per.fa ci,rcumaUmcIa d'utIlitzar la
foc d,'artllleria.-Febus. '





-lladora a dlversoe punts,del,.front.
Rorces'propies realilz�ren un reco­
nelxement sobre Vallecillo.
EI Director general de Seg..uretat ha
dit als periodistes que prossegutnt la
tasca de netela de la reraguarde s'ha­
vlen practlcet per la pollcle alguns
escorcolls, tots amb resultat posltlu. '
-Fabra.
L'avtaclo llelat bombardeja
objectlus mllitars a Pam-'
plona
L'AjuntGment de PIa de Besos ba
denunciaf al Iutiet de guerdle als pro-'
pletaris de tre� estabIiments de begll­
des, per cobrllr l'impost sobre consu­
macion� sense lIiurar el corresponent
tiquet.�Fabra.
Vista d'una callsa
'Davant del Tribunal d'Urgencfa S'h8
'vist la c�sa contra-, sis recloses II la
.pres6 de dones, a les quaIs fou tro­
badll una bandera monarquicll que' es- .
tav.e� brodant.-Fabra .
de les bases de les sevee operactons
p'roxlmes, I havent concentrat allf tro­
pes molt nombroses i molt material
de guerr�, deu lIvions lIelale realitia""
ren una in'cursi6 sobre aquella capi­
tal i bombardejaren amb gran exit aI­




de Pebus). - Des d'e Villafranca de
Ebro a Nuez, l'arHllerla facciosa ha
de Saragosai.'! i que venfen en direcci6
aI nosire camp) ban modlficat Ia tra­
jectorla a l'allura q,e les avan�ades
faccioses, dirigi.nt-se· lIavors C6P a
Monte OSCUl'O, pero sense entrar en
territori ,republica.
Les forces d'infanteria ban complert
perfectament tots els 'Serve-is de relle-,
vament, efectuent tambe algunes ope-
.
ractons de descoberltl, sense advertir
res ales lfnies enemIgues, o'n l'activl­
tat es redueix solam-ent a treb�lls de
fortific6cI6.-Febus.
, '\
BARCELONA.-Amb motiu de Ii[
cofirmaci6 del senyoi' Companys a I.
Presidencia de la Generalillt, a la Pre­
sidencia contlnuen rebe!lt, se molts te­
legrames de felicftaci6, entre aquesfs
bl figuren el del ministre d'Estat i del
delegat de la GeneraIitat a Madrid.-
Febu8�
,
complet el trafic.ji com a conseqiien- noslres forces ban .otupat la cota 969.
cia ba tornat Ia normalitat.
de Campo Corona. Huftant du.rain�nt
r
, ... lit I u·
,als voltants de la resta d'ob)ectlus •
L aVlacl6 facclOsa ba rea zat a g .. lEis rllcciosos acumulen grans contin-
nes incursions pels nostres fronts a
I gents d'home� I material per II Impe­ambdues ri'bes del riu Bpre, pero s,en- dlr l'avanc republica.-Febue.. . (A .
se internar-s-e per temor ales conse-,' L'anivers,ari de Ia defensa
qile�cies dels canons i metralladores de' Madrid
antiaeries lIeials. Sis aparells sortit� A la Presidencia del Consell' conti-
nuen arrlbant infinitat de 'felegrames,
procedents de 16 �enf�su]a I de l'es� TeIegrama del gene�al Mia­
trang�r, amb r:notlU d haver-se cele-I ja at President d fellbrat I aniversarl de la defenslI de Ma- • _. e onsedrid. ' .... '..' ' ,MAl])RID."':En respo�ta del telegra-
, A I'esfranger s'bao' �elebrat actes
d'adbesl6 a 16 Republica a moUes
ciutats. Cal remarcar els oefes cele-
,
brats a Estocolril, limb moriu de Ie
setmana d'Espanya, i a Mosc(i, on a
la Pla�a Roja i al Gran Teatre ban e!­
tat pronunciats a�rlmdats, parlaments
pels Comi-eeari del Poble i\Comlssllri
de Defensa.-Fa.b,ra.
Sens'e noticies
El Subsecretari de Governacl6, en
rebre el� periodistes els ba dlt que no,
tenia notfcies a comunicar. -- Fabra.
I
\ rna del cap del Govern al general
Miaja, .amb motiu de I'aniversari de la
defensa de 'Madrid, el �ap de,les for­
ces' que defensen Madrid ba cont�stat
,amb un telegr�ma que diu: En n'om
.,propi i de: fexercit que lluita a les me ..
ves ordres. agraim felieitaci6 i ex­
pres5em proposits segulr lIuitani fins





'. a I'Alt Arago
·BOLTANYA.-De i'envlat especial
de Pebus.-Les tropes republfcanes
atacaren incessontment les' fllccioses
estatjades a C.asetas Bergua, Lope,
cotes 1100 i 1062 d'�nadienza, Cart­
poIClrgo i Casa Batanero. Des dlun
Repartiment de queviures
MADRID. - Amb moUu de i'aniver ..
sari de la defensa de Madrid, ha estal
repartit pei Comite Pro Defen!a de
Madrid. 25.000 quilos·de patates.
10.000 quilos ban estllt entregats als
combatents, 10.00.9 also obrers de les






EI 'SubsecretlJri de Juaticia ba ma­
nife�tat als periodistes que bavia re- .
but nolicles de totes les Audlencies
de que, 'c�mplint 'el disposat pel MI­
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Contlndra un Vocabuleri Castella-Catalll
For�itra un volum d'unes 2.000 planes de,
:: text. Il-lusfrat emb un mller de gravers :: -.'
Bs publica per. quaderns eermenals al preu
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Barcelona, 13' - Telefon 255de I caea xereeeena
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II®OBUDIN BUEeS.:
4
•�. P fl·........ f£?!.
lie p088 • eonelxement del pubHe
•• Ilacra1 qu. en ,I eortciir efect•••
.�Ill • 18 Oonsellerle d'Assisieneil
80clal, eorreeponent ill dia 11 de no­
vembre dreI1931,s�g'on!l eoasta a l'ee-
� hi' a PO;lC1 Q'aqne&ta Coneellerle, el
,rcml .s YiM-i-cine: psss.tcs ha e.or­
,csposf III
Numero 506
81e aim.roe eorreapJlnen18, pre
,alate amb tr0;5 peesetee, 86ft cle �I"
�.:fIllfttt5 :
006 - 106 - 206 - 306 - 406 .. '606 -
1� - 806 - 906.
MIltar6, 11 de novembre dei 1931.






Dlpositllri: MART! FITB - MATAUO
La Jinfta JIQIIa let Q,f6laHI.
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A.",bc per"eU1.'IU.IJ&, .,W" Ntliltu,
."a'''d.,ia, canfo ! H11,1,
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Co'm�r� ,lnd6stria i professions. de la· Ciutat. ,.
I
I IMPRBMTA MINBRVA. - f-.1ATARO
.t.
" .
Cases recomanables de Mataro, allistades per ordre alfabetic
. )'
ANISSATS
AlvTONIOUALBA R; Casanova (SI8. Teresa). JO-Tel. 64
Dlposif de xnmpany Codornlu - Passlne de llcore ,
•
t. MARTINEZ REOAS F. OB/Bn. 282-284 - Tel. 157
Bsreblerte en 1808. Llcors, xerops, vlns, xampanys
.
B 0 M BET ESE l � CJ RiO U E S
MILESA F. Leyrer (Bii1da). 5-1el. 108
Bombetes electrtques de rote mena
CALDERERIES.
,
BMILISURIA Bakunln (ClJurruca). J9-Tel. 303
'
�
Calefecclone a. vapor i aigua calenta.- Serpennns
C"ARBONS
COMPANIA OENERAL DE CARBONES
Per encarrecs: J. ALBl:!RCH. M. Biaq,a (Sa�.t Antoni). 70 - Tel. 7
FONDES
RESTAURANT MIR . Earle aJanodos, 5 - Mafaro
Tel. 423 - Bs,pecialitm en Banquete f abonamenrs
.,
FUN ERA R I E S'
.
AOENCIA FUNERARIA «LA SEPULCRAL� de Mlqu�1 Iunqueres





PUNEOARIA IUBAS ,'.' I- . \ 6 d'Octubre (PuJol)., J8 - Telit/on J7 •.
HERBORISTERIES i
«LA All oElY T IlYA. . AngelOuimera. 16<bis t
PIantes' medfcimils de totes menes I
IMP R E\M T E S
IMPREMTA MINERVA
, Barcelona, 15 - Tel. 255




Fundlclo de ferro i articles de Fumlsterle
Teleton 28
O. PARULL RENTER
MAO U IN E S ,0' ESC R I U R E
Argiielles, J4 - Tel. q62
Abonllments de nereta f conservacl6
. METGES
DR. L LINA S Mala 'ties de la pett i sang
R. CaeClnOV8 (Sra. Teresa), 50 - Dlmecres i diumenges de 11 a 1.
DR. I. BARB4. RIERA Oole, Nas i Orelies
F. Galan, 419� pral, - Dlmarts, dllous i dfssabtee, de 4'a 6
Economica. de 6 a 8. - Dlumenge, de 9 a 12
.
MODISTES
AOUSTINA COMAS Carles Marx (SJ. Joan), 16, segon
Modlste - Conteccions - Preus economics
I
"0 B J E C T � S P E'R A, REG A L








DR. R • .!'l!RPINA B. Dunuti (Sanl Agusli). 55
Vieifa ele dlmecree al meltl f d�ssllbres II l� tarda
'
.
..
I '
